


































































































































































































































































































































































































・『論理哲学論考』（TLP、『論考』）: Tractatus Logico−Philosophicus, Routledge & Kegan Paul, 1922． 邦訳：
『論理哲学論考』、坂井秀寿訳、法政大学出版局、１９６８年 ;『論理哲学論 考』奥 雅博訳、ウィトゲンシュ
タイン全集１、大修館書店、１９７５年 ;黒崎宏訳・解説、『『論考』『青色本』読解』、産業図書、２００１年；野
矢茂樹訳、『論理哲学論考』、岩波書店、２００３年。
・『哲学探求』（PU、『探求』）：Philosophishe Untersuchungen , Basil Blackwell, 1953．邦訳：『哲学探究』、藤
本隆志訳、ウィトゲンシュタイン全集８、大修館書店、１９７６;黒崎 宏訳・解説、『ウィトゲンシュタイン
『哲学的探求』第Ⅰ部・読解』、産業図書、１９９４。
その他
・聖アウグスチィヌス、服部英次郎訳、『告白（上）』、岩波文庫、１９７６年。
・塚原典央、「私的言語と『論理哲学論考』」、『福井県立大学論集』、第３１号、２００８年。
・塚原典央、「痛みの概念」、『福井県立大学論集』、第３２号、２００９年。
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